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Ayuda para más de 
7,4 millones de 
personas desempleadas 




Otros 17 millones 
de personas se conectarán 
a instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales 
y 3,3 millones 
más a redes inteligentes
INFRAESTRUCTURA *
Innovación y especialización 
inteligente
Se centra la atención en cuatro áreas prioritarias con un elevado potencial de crecimiento: investigación 
e innovación, pymes, tecnologías de la información y la comunicación y la economía con 
bajas emisiones de carbono. La política reformada se basa en la convicción de que 
cada región puede aprovechar al máximo los fondos de la UE si primero identifica 
sus principales puntos fuertes —lo llamamos especialización inteligente. Esto 
permitirá destinar las inversiones productivas a los sectores que estas elijan, 
con lo que se maximiza su potencial de crecimiento. Se necesitan unos 





Y DE COHESIÓN  
351 000 MILLONES EUR
un 34,3 % 
del presupuestos de la UE
DIGITAL *
14,5 millones 
de hogares más con 
acceso a la banda 
ancha
EMPLEO * 
Polonia 77 500 millones EUR 
Italia 32 800 millones EUR
España 28 500 millones EUR
Rumanía 22 900 millones EUR
República Checa  21 900 millones EUR 
Hungría 21 900 millones EUR
Portugal 21 400 millones EUR
AYUDA A LAS PYMES (*)
Ayuda para 
1100 millones 
de pymes 49
(*) Resultados previstos
